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ABSTRAK
Muhammad Murdani. 2016. Peranan Komisi penyiaran Indonesia Daerah
Kalimantan Selatan Dalam Mengawasi Siaran Televisi Yang Mengandung
Kekerasan. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas
Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing: G) Dra. Hj.Rabiatul Aslamiah,M.Ag,(II) Muhayat, S.Ag., M.IT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tontonan televisi yang
sehatdemi membangun masyarakat yang cerdas. Oleh kmena itu, baik lembaga
penyiaran maupun lembaga yang mengawasi siaran televisi, menjadi sorotan dalam
penelitian ini, demi menciptakan siaran televisi yang sehat diperlukan kerjasama dari
berbagai pihalq termasuk masyarakat sebagai konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tontonan apa saja yang
mengandung kekerasan dan bagaimana peranan KPID Kalimantan Selatan dalam
mengawasi siaran televisi sehingga pantas ditonton bagi masyarakat daerah,
khususnya Banj armasin.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Komisi
Penyiaran indonesia Daerah (KPID), Jl. Jend. Sudirman No. 14 Gedung Kantor
Gubernur lantai 3 Banjarmasin. Yakni peneliti langsung terjun kelapangan. Teknik
pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancmq dan dokumenter. Data yang
telah dikumpulkan diproses melalui koleksi data, editing data, klasifikasi data,
interpretasi data, dan selanj utnya dianalisis.
Subjek penelitian ini adalah KPID wilayah Kalimatan Selatan, dan lembaga
pertelevisian lokal. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
peranan KPID Kalimantan Selatan dalam mengawasi siaran televisi yang
mengandung kekerasan. Kemudian data yang digali dalam penelitian ini adalah lokasi
penelitian, profil KPID Kalimatan Selatan, peranan KPID Kalimantan Selatan dalam
mengawasi isi siaran, media yang digunakan dan kendala yang dihadapi dalam
pengawasan.
Melalui analisis kualitatif menunjukkan bahwa tontonan yang mengandung
kekerasan yaitu tontonan penembakan, pemukulan, demonstrasi, pengrusakan barang
dan yang di dalamnya ada menimbul kengerian, KPID Kalimantan Selatan
menjalankan peranannya dalam mengawasi siaran televisi sehingga pantas untuk
ditonton bagi masyarakat Banjarmasin, dengan penerapan UU No. 32 tahun 2002
tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 82SPS)
oleh KPI dan KPID, serta memberikan sanksi kepada televisi yang melanggar
peraturan tersebut.
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Sujud syukurku kusembahka kepadamu Tuhan yang Maha Maha
Agung dan Maha Tinggi, atas takdirmu telah kau jadika aku manusia yang
senantiasa berpikir, berilmu dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.
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cita-cita.
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segala perasaan tanpa kenal lelah, berjuang separuh nyawa hingga segalanya.
Maalkan anakmu ini masih saja menyusahkanmu.
Untuk Almarhumah kakaku Misriati dan Almarhum Muhammad
Rifani, terima kasih atas segala bantuan dan motivasi selama hidupmu, mohon
maaf jika adikmu ini selalu meyusahkan dan tidak sempat memperlihatkan
hasil dari kuliah.
Untuk kakaku Lia Handyani, yang selalu mengingatkan jika adikmu ini
ada salah, mendukung semua kegiatan yang saya lakukan, setelah ini semoga
adikmu ini bias membalas semua jasa-jasa kalian.
Untuk malaikat kecilku Nanda Nayra Putri dan Divia Maulida selalu
memberi senyum diakala aku lelah setelah pulang kuliah, walaupun manja
tetapi saya tetap saying kalian.
Untuk nene\ paman, dan seluruh keluargaku akhirnya dikeluarga kecil
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Untuk Saiful Nasrullah, S.Sos.I terimakasih atas konstibusi print
gratisnya dan bantuan dalam hal penulisan skripsi.
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